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від особистісного змісту мети діяльності, оцінки ситуації, в якій знаходиться 
людина. Таким чином, синдром емоційного вигорання характеризується 
вираженим поєднанням симптомів порушення в психічній, соматичної і 
соціальній сферах життя. Наявність тих чи інших симптомів визначає тип і 
ступінь вигорання. Однак всі разом вони ні у кого не проявляються одночасно, 
тому що вигорання – процес суто індивідуальний. 
Спираючись на викладене вище, ми можемо зробити висновок, що 
емоційне «вигорання» – процес досить підступний, оскільки людина, схильна 
до цього синдрому часто мало усвідомлює його симптоми. Він не може 
побачити себе з боку і зрозуміти що відбувається. Тому він потребує підтримки 
й уваги, а не конфронтації і звинуваченні. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА БІЙЦІВ КОРД 
 
4 березня 2016 року перші 37 бійців групи «А» спецпідрозділу КОРД, 
пройшовши жорсткий відбір та двомісячний курс підготовки, приступили до 
виконання своїх обов'язків. За підтримки американських партнерів перші 
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спецпризначенці, яких відібрали серед 900 кандидатів, отримали свідоцтва про 
проходження курсу підготовки. Впродовж двомісячного курсу навчання вони 
переймали досвід та тактику ведення поліцейських спеціальних 
операцій Управління боротьби з наркотиками (DEA) Міністерства юстиції 
США та прикордонного патруля BORTAC. Вісімдесят відсотків навчального 
курсу складали практичні заняття. До практичної частини увійшли зайняття з 
вогневої підготовки, яка є базовою дисципліною, а також тактики дій в 
екстремальних умовах, зокрема, приміщенні та лісовій місцевості. Крім того, 
кандидати отримали навички снайпінгу, бою на ножах, тактики дій при 
затриманні злочинців, які використовують авто. Теоретичні заняття включали 
також вивчення правових засад діяльності поліцейського спецпідрозділу, 
ознайомлення з кваліфікацією злочинів, проходження психологічної 
підготовки. 
Проблеми вивчення методологічних основ і закономірностей поведінки 
людини в надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з підвищеним професійним 
ризиком, небезпекою для життя і здоров’я, – були завжди цікавими для науки і 
практики. Особливо актуалізуються сьогодні дослідження професійно-
психологічних рис і властивостей працівників підрозділів спеціального 
призначення МВС України, які часто виконують завдання в умовах, що 
вимагають граничної мобілізації фізичних, психологічних і моральних якостей 
особистості. Аналіз вимог до особистісних та професійних якостей працівників 
спецпідрозділів МВС сприятиме розробці та впровадженню ефективних 
психологічних технологій щодо забезпечення професійної та функціональної 
надійності працівників правоохоронних органів під час дій в екстремальних 
умовах.  
КОРД або Корпус оперативно-раптової дії це підрозділ Національної 
поліції для вирішення надзвичайних ситуацій, рівень яких є настільки високим і 
складним, що може перевищити можливості сил оперативного реагування чи 
оперативно-розшукових підрозділів. Основу формування професійно-
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кваліфікаційних вимог до підготовки працівників поліції складають їх 
професійно-психологічні якості [1].  
На сучасному етапі реформування МВС України проводиться 
систематизація кількісних, якісних, морально-етичних критеріїв оцінки 
діяльності працівників поліції, які повинні стати основою розробки єдиних, 
стандартних професійно-кваліфікаційних вимог до конкретних категорій 
посадових осіб. При вирішенні службових завдань поліцейські нерідко 
стикаються з необхідністю діяти в умовах дефіциту часу й інформації, у 
нестандартних умовах, які вимагають творчого підходу, в умовах підвищеної 
відповідальності за наслідки своїх слів і вчинків, а також в умовах 
конфліктності спілкування і психологічного протиборства.  
Перераховані вище обставини характерні для всіх служб і підрозділів 
Національної поліції. Однак існують і специфічні для кожної служби 
особливості професійної діяльності: у службі карного розшуку – це 
конспіративність спілкування в оперативно-розшуковій діяльності, робота в 
умовах високих нервових навантажень, у патрульній поліції – значна ступінь 
імовірності подолання фізичного протиборства правопорушників, в діяльності 
дільничих – багатофункціональність вирішуваних завдань, у державній службі 
охорони необхідність тривалої концентрації уваги й миттєвої мобілізації 
психологічної і технологічної готовності в ускладнених умовах.  
Все це зумовлює необхідність ретельного добору кандидатів на навчання 
та службу в Національній поліції. Водночас, найретельніший добір кандидатів 
не дозволяє відшукувати людей, вже цілком готових до роботи, яких 
залишається лише ― одягти у форму. Тому велике значення має 
цілеспрямована підготовка кандидатів до практичної діяльності. Уявляється, 
що одним із пріоритетних напрямків професійної підготовки має стати 
психологічна підготовка співробітників Національної поліції.  
Для того, щоб бути психологічно і педагогічно підготовленим до 
діяльності, співробітнику варто постійно вдосконалювати свою професійну 
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майстерність. Він повинен не тільки тренувати в собі професійно значущі 
якості, але й уміти виключати негативний вплив первинних установок, у полоні 
яких він може перебувати, і які можуть заважати певною мірою своєчасному 
розв’язанню службових задач. Тому включення в систему формування і 
підвищення професійної майстерності особового складу Національної поліції 
психологічної підготовки є науково обґрунтованим і практично виправданим 
кроком.  
Серед практичних працівників поліції є поширеною думка, що вони 
досить добре розбираються в людях і є непоганими психологами. На жаль, 
більш детальне вивчення питання показує, що це не повністю відповідає 
дійсності. Тому постає питання щодо системи психологічної підготовки 
поліцейських як окремої методологічно та організаційно забезпеченої 
складової. Мова йде про необхідне відповідне теоретичне забезпечення 
психологічної підготовки усім відповідним матеріалом з найбільш актуальних 
проблем психології, що, безумовно допоможе працівникам поліції не тільки 
краще розуміти себе й інших, але й будувати відповідно до цього тактику 
професійної діяльності, спілкування і взаємодії з населенням.  
Наукові дані та зарубіжний досвід свідчать про те, що організація 
психологічної підготовки працівників Національної поліції має здійснюватися 
на більш високому організаційному і методичному рівні. Діяльність 
спецпідрозділу КОРД є складним видом професійної діяльності, яка висуває 
підвищені вимоги до індивідуально-психологічних і професійних якостей 
працівників.  
До структури і змісту професійно-психологічних якостей працівників 
спеціальних підрозділів МВС України, необхідних для успішного виконання 
завдань в екстремальних умовах належать такі складові: 1) індивідуально-
психологічні якості та процеси; 2) професійні вимоги; 3) ділові та моральні 
якості; 4) екстремальна підготовленість; 5) дисципліна та ставлення до праці; 
6) вимоги до фізичного стану та стану здоров’я [2]. Діяльність працівників 
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спецпідрозділів МВС пред’являє підвищені вимоги до розвитку когнітивної 
сфери (концентрація, розподіл і переключення уваги, спостережливість, 
оперативність мислення), а також до швидкості і координованості рухів. При 
виникненні проблемних ситуацій необхідна точність і швидкість дій, високий 
рівень відповідальності, стійкості до невизначеності ситуації і її небезпеки. Для 
успішного виконання завдань в екстремальних умовах працівнику 
спецпідрозділу КОРД мають бути притаманні основні професійно важливі 
якості, які можуть бути включені до підструктури об’єктивної готовності 
людини до діяльності.  
Зокрема, це високий рівень розвитку загальних здібностей (в першу чергу 
соціального та тестометричного інтелекту, навчаємості, креативності та 
загальної активності), позитивні характерологічні особливості (адекватна 
самооцінка, працездатність, комунікабельність, оптимізм, емпатія тощо), 
високий рівень стресостійкості. Зазначені особистісні якості і риси можуть 
виступати базою професійної придатності особистості до діяльності в 
спеціальних підрозділах. Надійним та ефективним діям працівників підрозділів 
спеціального призначення МВС України в екстремальних умовах сприятиме 
цілеспрямована екстремальна психологічна підготовка, яка враховує загальні 
вимоги навчання людини виконанню завдань у ризиконебезпечних ситуаціях та 
спрямована на розвиток у правоохоронців психологічної готовності, 
саморегуляції та установок на виживання. 
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